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　　　Line 0 Project:L （x （x （x  x （x #  Avoided
   H  H  H  H  Avoid（x（OR（twice）
 Edge:LLL  vacuous
 Head:L  x  x  x
  （x （x （x  x 
   H  H  H  H
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:RRR  x  x  x）
  （x （x （x  x 
   H  H  H  H
 Head:R    x
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
－  14  －
　　　Line 2 SE  x   x
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
 Edge:RRR  x   x）
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
 Head:R    x
   x   x）
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
 SOSW    x
   x   x）
   x  x  x）
  （x （x （x  x












－  15  －
英語の強勢について（その８）
（128）còndèmnátion
　　　Line 0 Project:L （x （x （x  x （x #　Avoided 
   H  H  H  H  Avoid （x（ OR （twice）
 Edge:LLL vacuous
 ICC:L irrelevant
 Head:L  x  x  x
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
　　　Line 1 SC vacuous
 Edge:RRR  x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
 Head:R    x
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
　　　Line 2 SE  x   x
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
 Edge:RRR  x   x）
   x  x  x）
  （x （x （x  x
   H  H  H  H
－  16  －
 Head:R    x
   x   x）
   x  x  x）
  （x （x （x  x





（129）（ = HV, p. 254, （58））
a. álkalòid hóminòid céllulòid 
 aráchnòid ellípsòid mollúscòid
b. dýnamìte mágnetìte molýbdenìte
 stalágmìte staláctìte smarágdìte
c. inhíbitòry admónitòry sécretàry
 perfúnctory reféctory èleméntary
　最初に（129a）のálkalòidであるが、派生は次のようになる。
（130）álkalòid
　　　Line 0 Project:L （x  x （x    Avoid （x #  OR
   H  L  H
 Edge:LLL vacuous
 Head:L  x   x
  （x  x （x
   H  L  H
－  17  －
英語の強勢について（その８）
　　　Line 1 Edge:LLL （x   x
  （x  x （x
   H  L  H
 Head:L  x
  （x   x
  （x  x （x









　　　Line 0 Project:L  x  x （x   Avoid （x #  OR
   L  L  H
 Edge:LLL （x  x （x
   L  L  H
 Head:L  x   x
  （x  x （x
   H  L  H
　　　Line 1 Edge:LLL （x   x
  （x  x （x
   H  L  H
－  18  －
 Head:L  x
  （x   x
  （x  x （x









　　　Line 0 Project:L  x （x （x   Avoid （x #  OR
   L  H  H   Avoid （x（ OR
 Edge:LLL need not apply
 Head:L   x  x
   x （x （x
   L  H  H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x  x
   x （x （x
   L （H  H
 Head:L   x
   （x  x
   x （x （x
   L  H  H
　この派生では、語頭から二番目の音節と語末の音節が重音節であるのでProject:Lが適用されるが、
その際、二つの回避制約（Avoid（x #）と（Avoid（x（）は無視される（overridden）。それから











　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  Avoid （x #  OR
   L  H  L  H
 Edge:LLL need not apply
 Head:L   x   x
   x （x  x （x
   L  H  L  H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x   x
   x （x  x （x
   L  H  L  H
 Head:L   x
   （x   x
   x （x  x （x







－  20  －
　次は（129c）のinhíbitòryであるが、派生は（134）のようになる。12
（134） inhíbitòry
　　　Line 0 Project:L （x  x  x （x  x
   H  L  L  H  L
 Edge:LLL vacuous
 ICC:L （x （x  x （x  x  Avoid （x（ OR
   H  L  L  H  L
 Head:L  x  x   x
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  L
　　　Line 1 SC vacuous
 Edge:LRL  x （x   x
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  L
 Head:L   x
   x （x   x
  （x  x  x （x  x
   H  L  L  H  L
 SD   x
   （x   x
   x （x  x （x  x












　　　Line 0 Project:L  x  x  x  x
   L  L  L  L
 Edge:LLL （x  x  x  x
   L  L  L  L
 ICC:L （x  x （x  x
   L  L  L  L
 Head:L  x   x
  （x  x （x  x
   L  L  L  L
　　　Line 1 Edge:LLL （x   x
  （x  x （x  x
   L  L  L  L
 Head:L  x
  （x   x
  （x  x （x  x












　　　Line 0 Project:L  x （x （x  x  Avoid （x（ OR
   L  H  H  L
 Edge:LLL need not apply
 ICC:L irrelevant 
 Head:L   x  x
   x （x （x  x
   L  H  H  L
　　　Line 1 Edge:LLL  （x  x
   x （x （x  x
   L  H  H  L
 Head:L   x
   （x  x
   x （x （x  x
   L  H  H  L
 S   x
   （x  x
   x （x （x  x
   L  H  L  L
 SD    x
    （x
     x （x  x  x
－  23  －
英語の強勢について（その８）










　　　Line 0 Project:L  x  x （x  x  x
   L  L  H  L  L
 Edge:LLL （x  x （x  x  x
   L  L  H  L  L
 ICC:L （x  x （x （x  x Avoid （x（ OR
   L  L  H  L  L
 Head:L  x   x  x
  （x  x （x （x  x
   L  L  H  L  L
　　　Line 1 Edge: LRL  x  （x  x
  （x  x （x （x  x
   L  L  H  L  L
 Head:L    x
   x  （x  x  
  （x  x （x （x  x
   L  L  H  L  L
－  24  －
 SD    x
   x  （x
  （x  x （x  x  x









（138）（ = HV, p. 255, （59））
a. àntícipatòry àrtículatòry gèstículatòry
b. confíscatòry compénsatòry obsérvatòry
c. defámatòry explánatòry decláratòry
d. réspiratòry pacíﬁcatòry óbligatòry
e. appróbatòry víbratòry rótatòry
（139）（ = HV, p. 255, （60））14
a. agglútinative imáginative assóciative commémorative
b. ínnovàtive quálitàtive législàtive authóritàtive
c. derívative provócative exclámative declárative
 altérnative infórmative consérvative sédative
（その９へ）
注
11　ìnflàmmátionのアクセントはHV、 p. 240の （36） ìnflammátionよりも詳しいものとなっていることに注意。HV, p. 250, （55）





13　接尾辞-oryの母音は長母音であるが、Kenyon & Knott（1953）4 やWeb3 では短音として示されているので、派生の途中で「短
音化（shortening）」が適用されるものとする。
14　Kenyon & Knott （1953）4 は、（139）の語の中でimáginativeについてのみimáginàtiveという発音もあげている。この発音
についての派生は後で示すことにする。
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